





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































）    
290
馴
た
る
（
な
れ
た
る
）　
290
遠
さ
か
る
（
と
を
さ
か
る
）　
291
寝
覚
（
ね
覚
）　
294
た
め
（
為
）　
295
是
（
こ
れ
）　
297
菴
リ
（
菴
り
）　
299
此
山
（
こ
の
山
）　
300
聞
ゆ
るヒ
（
聞
ゆ
）　
300
数
（
か
す
）　
304
夜
ル
（
夜
る
）　
306
よ
り
て
（
よ
り
□
）　
308
し
れ
ゝ
ば
（
し
れ
ゝ
は
）　
308
わ
じ
ら
す
（
わ
し
ら
す
）　
309
愁
へ
（
う
れ
へ
）　
311
た
め
（
為
）　
312
馬
車
（
馬
牛
）　
313
た
め
（
為
）　
313
是
（
こ
れ
）　
313
身
の
た
め
（
身
の
為
）　
314
つ
く
ら
す
（
作
ら
す
）　
315
伴
ふ
（
と
も
な
ふ
）　
317
す
へ
ん
（
す
え
ん
）　
319
す
な
を
な
る
（
す
な
ほ
な
る
）　
320
す
へ
て
糸
竹
（
絲
竹
）　
322
は
く
ら
み
（
は
く
ゝ
み
）　
327
あ
り
く
（
あ
る
く
）　
330
な
り
（
也
）
330
是
よ
く
（
よ
く
）　
333
う
こ
か
す
（
う
こ
か
□
）　
333
あ
つ
き
（
あ
り
き
）　
334
成
（
な
る
）　
338
野
辺
（
野
へ
）　
338
嶺
（
峯
）　
339
計
（
斗
）　
350
あ
か
ず
（
あ
か
す
）　
351
其
心
（
そ
の
心
）　
355
近
し
（
ち
か
し
）　
356
わ
さ
を
か
（
わ
さ
を
）　
357
給
ふ
（
た
ま
ふ
）　
358
な
り
（
也
）　
361
つ
ゞ
け
て
（
つ
ゝ
け
て
）　
363
道
を
お
こ
な
は
ん
（
道
を
ゝ
こ
な
は
む
）　
364
汝
（
汝
は
）　
369
将
又
（
将
亦
）　
371
や
み
ぬ
（
や
と
い
て
）
【
②
慶
安
五
年
写
『
方
丈
記
』
と
名
古
屋
本
・
氏
孝
本
と
の
主
要
校
異
一
覧
】 
　
・
②
慶
安
五
年
写
本
と
名
古
屋
本
、
氏
孝
本
の
三
本
に
つ
い
て
、
そ
の
間
の
主
要
校
異
を
上
下
対
照
の
形
で
示
し
た
。
　
・
各
校
異
に
番
号
を
付
し
た
。
ま
た
、
②
慶
安
五
年
写
本
の
本
文
の
み
行
番
号
を
と
も
に
載
せ
た
。
　
　
② 
慶
安
五
年
写
本
　
　
名
古
屋
本
　
　
氏
孝
本
⑴
5
代
を
経
て
代
〇々
を
へ
て
代
〇々
を
へ
て
京
都
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵
『
方
丈
記
』
慶
安
五
年
写
本
135
⑵
6
ま
こ
と
か〇
と
た
つ
ぬ
れ
は
ま
こ
と
ゝ
た
つ
ぬ
れ
は
ま
こ
と
ゝ
た
つ
ぬ
れ
は
⑶
16
花
の
こ
れ
り
花
の
こ
れ
り
花
の〇
み〇
の
こ
れ
り
⑷
34
た
ふ
れ
た
ふ
れ
た
ふ
れ
ふ〇
し〇
⑸
46
三〇
四〇
町
を
か
け
て
三〇
四〇
町
を
か
け
て
二〇
三〇
町
を
か
け
て
⑹
48
た
ふ
れ
た〇
る〇
も
有
た
ふ
れ
た〇
る〇
も
あ
り
た
ふ
れ
も
あ
り
⑺
52
木ノ
葉
風
に
乱
る
ゝ
木
葉
の〇
風
に
み
た
る
ゝ
木
葉
の〇
風
に
乱
る
ゝ
⑻
61
う
た
か
ひ
侍〇
し
う
た
か
ひ
侍〇
し
う
た
か
ひ
し
⑼
85
川
も
瀬
も〇
は
こ
ひ
く
た
す
川
も
せ
に〇
は
こ
ひ
く
た
す
川
も
瀬
に〇
は
こ
ひ
く
た
す
⑽
86
は
こ
ひ
く
た
す
の〇
家
は
こ
ひ
く
た
す
の〇
家
は
こ
ひ
く
た
す
家
⑾
88
あ
り
と
し〇
あ
る
人
は〇
、
み
な
あ
り
と
し〇
あ
る
人
は〇
、
み
な
あ
り
と
あ
る
人
、
み
な
⑿
95
書
を
け
る
も
し
る
く〇
書
を
け
る
も
し
る
く〇
書
を
け
る
も
し
る
へ〇
⒀
113
何
わ〇
さ〇
に
つ
け
て
も
な
に
わ〇
さ〇
に
つ
け
て
も
な
に
は〇
に
つ
け
て
も
⒁
116
た
か
ら
物
か
た
は
し
よ
り
た
か
ら
物
か
た
は
し
よ
り
宝
物
を〇
か
た
は
し
よ
り
⒂
121
ま
さ
る
ま〇
さ〇
に
ま
さ
る
ま〇
さ〇
に
ま
さ
る
さ〇
ま〇
に
⒃
139
わ
り
く
た
き〇
け
る
な
り
わ
り
く
た
け
る
也
わ
り
く
た
け
る
と〇
也
⒄
157
崇
徳
院
の
御
在
位
の
時
崇
徳
院
の
御
在
位
の
御〇
時
崇
徳
院
御
在
位
の
時
⒅
180
斉
衡
の〇
比〇
と
か
や
斉
衡
の〇
比〇
と
か
や
斉
衡
と
か
や
136
⒆
193
す
●
ゝ
●
め
●
の
●
鷹
の
巣
に
す
●
ゝ
●
め
●
の
●
鷹
の
巣
に
た〇
と〇
へ〇
は〇
鷹
の
巣
に
雀●
の
●
⒇
203
他
の
あ
る
と
な〇
り〇
他
の
あ
る
と
な〇
る〇
他
の
あ
る
と
也〇
21
211
あ
り
し
す
ま
ゐ
あ
り
し
す
ま
ゐ
あ
り
し
世〇
の〇
す
ま
ゐ
22
226
宿
を
か〇
り
宿
を
□〇
く〇
り
宿
を
つ〇
く〇
り
23
241
置
て〇
け
り
置
け
り
置
け
り
24
266
人
の
耳
に〇
悦
は
し
め
む
人
の
耳
を〇
悦
は
し
め
む
人
の
耳
を〇
悦
は
し
め
ん
25
283
か
へ
さ
に
は
か
へ
る〇
さ
に
は
か
へ
る〇
さ
に
は
26
300
あ
ま
た
聞
ゆ
る〇
あ
ま
た
聞
ゆ
あ
ま
た
聞
ゆ
27
312
財
宝
・
馬
車〇
財
宝
・
馬
牛〇
財
宝
・
馬
牛〇
28
315
こ〇
の〇
身
の
は
て
こ〇
の〇
身
の
は
て
我〇
身
の
は
て
29
320
た
ゝ
、
す〇
へ〇
て〇
糸
竹
た
絲
竹
た
ゝ
絲
竹
30
321
賞
翫〇
甚
し
く
賞
翫〇
甚
し
く
賞
罸〇
は
な
は
た
し
く
31
327
あ
り〇
く
へ
き
あ
る〇
く
へ
き
あ
り〇
く
へ
き
32
330
是〇
よ
く
我
心
に
よ
く
我
心
に
よ
く
我
心
に
33
343
た
ゝ
心〇
一〇
也
た
ゝ
心〇
一〇
也
た
ゝ
一〇
心〇
也
（
本
学
教
授
）
